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.'Año; de i8r.8, Vini'nfís 12 de Miirzo. N ú mero 31. 
D E L E O N . 
Se',suscribe'- á'.esl^ pcriOdipo. eq!lo,.0.e.(ii!¿¡on raiijtjc los Srcs. Viuda ú liijp^'de Miñón á 9» i?, ni año, 50 el semestre-y 30 el trimestre. Los aiiuncius co jiiscrtoráti 
• -"•• ' ' !!•>);;• ' - . ¿ • t i ' •' r '¿ <>•i! í " ' I ^ nil^'o~ri'11l-lín0" Plirí».,IP!' ^Mf,c,í'lore!'' >' u" rL'i|l línea [jiira los que r " * ' ' : '''' ' '' ; no ¡o fifíin. 
"' ';"'S.^M!;:)a Eeina^t)ufeíra¡ ,Se-| 
ñ o r á - ^ Q Í ' t ) . C i ' j y ' s u a i i g u s U 
Real - - I h i n i l i a ' c o h t i n ú a n ' cu • la 
. t b r t é , s i n ' , ) i ó v e l i a ( l ' ::en Su" ¡itnr' 
po r i a .n le i sa lud . , Í., , . , , ,¡ ' „ , .; 
MÜIÍSTP.IÍIO' 111!' G l i i n ' l A ' Y J'CSTÍCIAV-' 
'Sigocik'tli"íi0— Urcnlnr; 
" É l " . lSr . . M i n i s j r o . He TIrfcienr 
tía. dice á-, esle ,; M i n i s l e r í o , . en 
Rea l ó i ' i l én ríe 23 de F e b r e r o 
p r ó x i m o pása l tó ló . j i i e sigue:1 ^ 
^ « E x c m p . ; Sr.:,'IJe i laf lo cuenta 
á' la R e i n a K Q ' ¡ D . G . ^ d e l expe-
( l i i l l i e i h ^ t r u i d o , en;; é s t e M i n i s -
í e r ( ó . / i i ' , c p . n s e c ^ ^ j '^R?1-
manifes tado! el ^ i o b e r n a i l o r . :le 
l a ' p rov inc ia ' de -la Coi ' uñ ' a que 
a'coilda.v/ b . ÍÍÍií;t:acion.,d e d o p ó s i -
tos '(fue se h a l l a n c o n s l i l u i i l o s ; . i 
su dispo.sic'ph en la s i i c ^ í s a l ,de 
la ! ,Ca j? . ' ' Í ' ^e i ; a Í , ? .no ; / . i ¡ í r i^f . lo* 
t es t imonios .que .lo ac red i l an con 
el ' o p o r l u l i o " óficio de reivi is ion, 
j . cqns i i l e i . an .do sec psto <le abso-
l u t a necesidait, ha t en ido , á b ien 
r e s ó l v é r S. M.«nie -ér t lo s í i ces ivo 
p o r todos los 'V.r ibi inalés,- l a i í t ó 
c u a n d q ; > e ^ d i r V ) a n t á la Co|a ^ e j 
n e r a l como en las provinc ias á 
Jos / Goberi iadones, . se en l ienda 
s e r ' i n d i s p e r i s ü b l e la r e m i s i ó n de 
la cilad.V co 'm ' 'n icac ion . 
Y de la propia Real1 o r d e n , 
comun icada por- el Sr. M i n i s t r o 
de Gracia y Just icia , lo traslado 
á V . S. p a i a ' s u debida i n t e l i -
gencia y p u n t u a l c u n i p l i m i e n l n . 
Dios g u a r d é .á Y- S. muchos 
a ñ r i s M a d r i d l.° de M a r i o de 
1 8 5 8 . = = E I Subsecretario,- R a -
m o h G i l O s o r i o . = S r . Regente 
de la Aud ienc i a de 
MINIS'fEBIO :DE-LA; GLBRRA. 
iViímcrp 10.—Circular. 
E l Sr. M i n i s t r o de la G u e r r a 
dice ' c ó n ' e s t a (ecHa ^ á r ^ t í ó r o n e l 
encarga'do ' d é í "il'espaclio 'de ía 
r ^ í e c g í o n Y ^ e í i e na 1 i d e •lú.Cú u l ' e i í a 
lo que siguei. -.>l.ó.in\ 
- L a Reina (Q . D . G ) , en v i s -
ta de; ^.coiñ'álfti£acida*'' |[é''jV;.S. 
fecha] ^ d e r p c ü i p l ^ .qnTque m a -
nifíesla '-tfue. el C a p i t á n de l iba ta -
l l o n p f q v i n c i a l ' r l e ' M a l l ó r c a , : n ú -
m e r ó 33 d é la r^?er.va, D.', Án-
t o n i o L u í o n y A b a n t o , n o se 
l i áv j j r é se r i l a iVó dpor . fun ime 'n te 
en su c u e r p o ; , e x c e d i é n d o s e en 
el uso.(Je l a ^ R f a l j l icencia .que 
p o r e n f e r m o se hallabai. d i s f r u -
t a n d o ; en Carabanche l , ' : se' l i a 
se rv idbTeso lve f q ' ü e ; é l ' é x p i ' e s a -
d o Ol íc ia l sea. Ijaja, d e f i j i i l i v a - e n 
el Ejéiibilo, p u b l i e á n d ó s e l e n lá 
o r d e n genera l d e l . m i s m o , c o n -
foVmé' ' ' á ' " ^ ' ^ f e ^ * * ^ 5 1 ^ R ' 6 * ! 
o r d e n de 19 d e ' E n e r o de 1850 ; 
siend'o"'á\ p 'ró 'pio t i é m ' p ó ' l a R é á l 
v o l u h t a d que 'es ta d i spos i c ión se 
c o t i n u n i ( | u e . á los- ,Pi i 'ectores 6 
inspectores 'generales de las a r -
mas c ins t i tu tos , Capitanes g é -
n e r a í e s ' d e los d i s l i i í o s y , a l Sr . 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n del 
Re ino , para que , l l egando á c o -
nocimien' to M S ' las A u t o r i d a d e s 
civiles i y n i i l i l a r c s , , n a pueda 
aparecer en p u n i ó , a l g u n o con 
u n c h r á c l e r m i l i t a r q u é fiá per-
d ido! con a . rpeg lpná ; Ordenanza 
y ó r j l é n e s vigentes.- ^ 
D é Rea l • ^r<le 'nj ' ; lcb 'münicad.a 
por d ¡ c l i o Si-. S.iinjs.trq, l o t r a s -
lado á V E-.-para: su / c o n o c i -
m i e i í l o y fines' bon'siguletites. 
píos . ' g i í a r d e , . , á . y , 1 . ] f . . i m i p i i ó s 
áñb'si ( M a d r i d 17' de F e b r e r o 
de = 1 8 5 8 . = E I • ; r S u b s e c í r e t a r i o , 
M a n u e l Manso, de Z ú u Í 8 a . = ' S e - r 
{ MMrr..;, - . i • - •;- i- r 
uor..',.. . , , ,,: „;, , • 
! T F ^ T T r - T . . 
D e l G o b i ^ i - n o de p r o v m o i a . 
I Niimül 'kVi. i 
Por-la 'presidenaa tle la. 
Asociación general de ganade-
ros se rne dice lo que cojiio. 
« E s t a n d o d e t e r m i n a d o e n el 
R e g l a m e n t o ap robado p o r Real 
decreto de 31 de M a r a p . de 
1 8 5 ^ , | ,ara la organiz-acion y 
r é g i m e n d é la g a n a d e r í a ' - ' d e l 
r e i n o , q u e sé celebren una vez 
al a ñ o y en los t é r m i n o s que 
prescribe, las Jun ta s generales 
o rd ina r i a s de ganaderos, y la» 
es l r ao rd ina r i a s q u e la necesidad 
exija, para el despacho de los 
negocios conducentes a l f o m e n -
to, po l ic ía y r é g i m e n de la ga-
n a d e r í a del r e i n o , y d e m á s q u é 
p o r el m i s m o Reg lamen to les 
c o r r e s p o n d e n ; hago presente á 
los ganaderos de esa p r o v i n c i a , 
que el d í a ve in te y c inco de 
A b r i l p r ó x i m o b o n de empezar 
las Jun tas generales de l presen-
te a ñ o , r e u n i é n d o s e en esta c ó r - , 
te en la casa p r o p i a de la A s o -
c i a c i ó n , calle de las H u e r t a s , 
n ú i i ) . 3 0 , á las q u e p o d r á n asis-
t i r los ganaderos cr iadores que 
gusten, p r o p o n i e n d o y abordan-
d o c o n los d e m á s Vocales n e -
cesarios y v o l u n t a r i o s , cuan to 
cons ideren conducen l i : á lá c o n -
s e r v a c i ó n y prosper idad de la 
g a n a d e r í a ; c o n ta l de q u e c o n 
u n a ñ o de a n t i c i p a c i ó n sean d u e -
ñ o s de ciento y c incuenta cal)ezas 
de ganado l ana r ó cabrio, ó . d e 
veinte y c inco de vacuno , ó de 
18 de caballar, ó d é setenta y 
cinco de cerda: l o q u e d e b o . r á n 
just i f icar con ce r t i f i cac ión del 
Alcalde de l pueblo donde t e n -
gan empadronados los ganados 
para el r epar to de la c o n t r i b u -
c i ó n del a ñ o an t e r i o r , ó en c u y o 
t é r m i n o hayan pastado el v e r a -
n o ú l t i m o , p r e s e n t á n d o l a dntes 
del ind icado dia veinte y cinco 
de A b r i l en la S e c r e t a r í a de la 
Asoc iac ión . Ademas h a n de es-
l a r solventes en el pago de los 
derechos de la A s o c i a c i ó n . • 
L o s ganaderos que se hal len 
cons t i tu idos en a l g ú n empleo ó 
cargo p ú b l i c o del servicio de la 
Real Persona ó del Estado, q u e 
les i m p i d a asistir p o r s í S las 
Jun ta s generales, pueden env ia r 
apoderados, á que se enteren de 
c u a n t o o c u r r a , y. -espongan l o 
q u e c o n c e p t ú e n convenien te . 
L o s Vocales" v o l u n t a r i o s de 
los J u n t a s g é n é r á l é s ' t i é í i e n igua*! 
voz y v o t o / q u e ; los: necesarios; 
pero los q u e se presenten des-
p ü e s d e . tres dias de hal larse 
c o n s t i f ú i d a la J u n t a gene ra l , 
solo t e n d r á n voz y n o v o t o e i i 
el las .» 
L o que par t i c ipo á V . S. pa ra 
que se sirva m a n d a r s e ' p ú b l i q i l e 
en e l B p l e l i n of ic ia l de esa p r o -
vincia , r e m i t i é n d o m e -un e j e m -
p l a r de l n ú m e r o en q ü e sé v é -
r i f i q u e . 
Dios gua rde á V . S. m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d SG d é ' F e b r e r o de 
1 8 5 8 . = E i Mar .qués . i l e .P .e^a les .» 
Lo que se puhlicd ¡era esta 
periódico oficial scgiin 'en .la 
precedente comunicación se re-
comienda parai conocimiérito- de 
los gaiiaderos de está provin-
cia á. los .efectos espresados. 
León 5 de Marzo de 1 8 5 8 . = 
Joai/uin Maximiliano Gibert. "'• 
'Kúm. 128... •• '•, •• 
. Suministros. • ».¡. 
, E p ; e l Bo le t ín oficial n ú m e -
r o 3 correspondiente ' a l m i é r -
coles 6. de E n e r ó ú l t i r i i ó . l ' s e 
i n s e r t ó la R e a l - ó r d e i i de 1 7 de 
Dic iembre p o r la que e l G o -
b i e rno de S. M . (Q. D . G. ) d e -
seando hacer mas .llevadero., á 
los A y u n t a m i e n t o s el servicio 
de s u m i n i s t r o ^ á las tropas,' r e -
clama de es t é G o b i e r n o ' ( l i l é f 
rcn les datos.. N o exis t iendo iCSr-
tos en esta dependencia •; de f n i 
cargo, dispuse que 'los A y u n -
tamien tos á quienes compren-- ' 
d i e ra . l e s r e m i t i e r a n en todo e l 
mes de E n e r o y los q u e no, l o 
m a n i f e s l á r a n a s í por . medio d é -
oficio. Apesar de .eslo so ló los 
q u e se espresan á c o n t i n u a c i ó n 




da i l í spos ic ion , falianrio loilos 
jos rcstnnles; los cunlns quedan 
ílesile luego coninin:iitos con la 
multa do 100 r s . s i a l l ó r m i n o pre-
ciso de ocbo (lias contados desde 
e lr lc la publ icac ión de esladispo-
s ic ión en el Bolelin no re mil en 
los dalos referidos. Ijeon 9 de 
M a r z o de IS.'ÍS. J o a q u í n M a -
ximiliano Gibert . 
Ayuntamientos que. han cum-
plido. 
Vil la franca. 
S,m Esteban de ArnlducKa. 
Santa M a r í i del P á r a m o . 
< Jo neta, 
Palacios del SU. 
'Vega de Valcarcc . 
Vdladangos. 
Nnin, 129. 
K/ Sr. Goberfíadur ia provincia 
tic /ti Curuña me remite ta siguiente 
C I R C U L A R . 
Suhsei'.rstarta.-Succion de Ad-
ministradon.-Negociado 6 . ° 
So nWr cniieimn f»r« t i iiUii'i-iion ila flonni t.t nu 
(.'•lifídn qua ili-lm rctiiiilni¡i'«i) cu c i d uajiítil cou 
tlnlÍHu i lai oGciiua del Lilsdii. 
Intentándüsc construir en cria c-iu-
(Intl un BiHficlo un que se CTlotpmn l;is 
iliveon» dcpenduud.-iit de l¡i Adminislm-
iion thil, prüviuuiiil y mi]ii¡r¡|Kil, su 
¡ibru concurro público en lu misma pn-
ÍÜ lu elección del proyecto de aquel, 
l»;>j0 el «iguiunle 
PROGRAMA. 
T.a» líondicionts que deborón llennr-
so puru que el proyecto pueda ser ncep-
to i ío , fon lus que ú continuación se ex-
presan: 
1.a Husla 1.° de Setiembre de 1838 
9tí adinilirán proyectos en l.i Secretari.-i 
del Gobierno de provincia. Esto* se cn-
iri'garán ó remitirán por el correoTran-
v.uti, en pliegos cerraUo? y tendrán en lo -
tlos sus documentos un Icm.i no conte-
hiundo firmo ui nombre de autor. De 
ellos, íe díirá 6 acusará el oporluno re-
cibu pura resguardo del intercsiido. lün 
pliego sepurodo y cerrado, en cuyo so-
bre se baya inscrito el mi-mo lemi de 
loa documenlos, se conipreiiderá el 
ñus ubre y dirección del autor y copia 
autoiiziida de su Ululo de Arquitecto. 
ÍÍ.* Cada proyecto constnrñ de lo 
pluiius, memoria y un estado de cubica 
ciones de obrns. 
3.a Los planos tendrán la* plantas 
fie lodos los pisos, nlzadott, de (odas las 
iuehadns, cortes trnaversales cu número 
Kulicieute pura hacer comprender el peti-
sumicnto, y detalles do escaleras, urmu* 
duras y ornamentación. 
4/ Ln escala para las plantas, nIza-
dos y córlcs será de 0,01)5 por niólnt y 
de 0,01 y 0,10 por nuHro para los deta-
lles. Los planos se presentarán en hojas 
de 0,7o por 1,10 mdtros. 
ü.» La memoria cspttcarñ ñetaihuli-
mente las formas genéralos del edificio, 
razones que su han tenido presentes pa-
ra su adopción, distribución en planta 
de cada uno de los pi^ os, Tacharías ó al-
zados, escaleras, vertientes de aguas, 
detalles de construcción y ornumcnLa-
cion, y todo lo domas relativo á la des-
cripción del proveció. 
O." £11 el citado de cubicaciones w 
pr- senla: ;t peparadamento en cada piso 
la canlidad de obra que de e.-ida clase 
rcsutln ríe la cubicación del proyeclo, 
expreiiamln en medidas nielrica-* los vo-
lúmcnn* de piedras y tnnrícnis, y en po-
són niL'irico* lus metales. 
7, " Ki úren de la pínula sobre que 
ha de •construirse e\ edílinio, c»un rec-
tángulo con rualro facbadas, de las cua-
les IIJS de 10¡) iiuítrot y *Jos de 50 mc-
irns ite loiigilud.—Las pendientes del 
terreui» cu la» primeras, 5 sea en bis de 
100 inéli os es de 0,01 por metro y en 
lus «e^unríns ósea de HOmetros de 0,10 
por tnelroj de modo que correspondien-
i l t la allura deS.nO^ue so pierde í'or 
e*la penríienle próx'umnncnle á la de 
mi piso, el edificio deberá tener un pi-
M> niftios un una ríe las fachadas de 100 
metrot que en la olra. 
8. ° Las circuuslancinsnnyiUeclt'ini-
cas que debe reunir el edificio son: la 
solidez cou estríela sojfcioii á los bue-
no' principios dif cansí rticdon, la senci-
llez en sus formns y adornos, y la ele-
g-incia que resulta de la* buenas propor-
ciones y de la buena ríislribucioó de ma-
cizos y planos, 110 debiendo empicarse 
nrtiiinieiilociniies costosas. 
y.n Kl piso bajo de la fachada de 
mas cuerpos podra tener sus pnmilen-
ios esleriures de sillería dettmnilo, pe. 
ro tos doma* pisos serán ríe mampns-
leria con cornisas, plinto*, füjns, j:itnbas, 
dinteles y tudas las aristas de sillería 
do I» mi.sma clnse. 
10. Las dependencia? que han de 
comprenderse en el edificio son la* si-
guietiU;»; (idlitenio de pruiinein, Telé-
gmlo. Diputación pro\iucÍjl, (jonseju 
prounctat, Admiui«lraciou de Correos, 
Administración,Couladuiía y Tesorería 
de Hacienda pública y Ayuulomíento. 
11. Cada una do estas dependencias 
constará del número ríe habitaciones que 
se espresarán ¿1 conlinuacinu, nfi como 
sus dimensiones superficiales, debiendo 
tenetse presente que estas dimensiones 
podrán alleraríe en mas ú menos, siem-
pre que las alleracíones que se hagnu rio 
iiiiililieen la habitación pura el objeto á 
que se destina. 
Gobierno de provincia. 
Despacho del Sr. Gober-. 
nador. . 50 
Antesala. . 20 
Despacho del Secretario. 25 
Snton para oficinas. . 1-ÍÜ 
Sección de <jt>Mnb¡litlnd. . '20 
Sección de Komento. . ÍÍU 
Sucietaría déla Junta de 
Deueficencia. . 20 
Idem iilem ríe (nslruccion. 20 
Idem d(> la Comisión de 
KsladMien. • 20 1520 
Comisario de Vigilancia. . 10 
Oficinas para el mistno. • 15 
Sala de recibo pata ostia-
les de Secretaría, . SO 
Itopem. . 10 
Archivo. . lüO 
Despacho del Archivero. . 20 
Guardia civil. . 100 
Portero y Onlenntizn. . 10 
Uubitaciun del Sr, Gober-
nador. . S0í) 
ídem para el Portero. . 40 
Tütfgrafo. 
Orieíiias para ctTelócrafo, 
4 habitaciones de 25 me-
tros cuarírados una, en 




Salón de Sesiones. 
Secretaria. 




Ucconocimienlos de Caja. 
Mubituciou del Cotisurje, 
Administración de Correos. 
Despacho del Sr. Adtnints-, 
trador. . 20 
Idem para el 2.° Gefe. . 10 
Saton para los oficiales. . 100 , 
Dirección de correspon-
dencia. . 25 
Despacho de rejo. , Iti 
Despacho ríe cerliHcailos. 10 )1059 
Servicio de carteros. • ili . 
Cnja. . 1 0 
A n-hivo. . 20 | 
Habitación del Sr. Ad-
ministrador. . 500 
Mein ríel Ayudante. . 3Ui> 
Idem para el Ordenanza. 20 ^ 
Administración de Hacienda 
pública. 
Despacho del Sr. Admi-
uiftiritdor. , 20 1 
Idem del Sr; Interventor. 16 I 
Salón pura oficinas. . ICO > 331 
Idem de recibimiento. . 70 I 
Comisiones. . 25 ' 
Portería y ropero. , 40 > 
Contaduría de Hacienda pú-
blica. 
Dospnchodcl Sr.Contador. 20 ' 





Salan para ufictua. 
Ante-salas. 
Salón de recibimiento. 
Portería. 
Archivo en seis salones. 








Tesorería de Hacienda p\t-
blica. 
Despacho del Sr. Tesorero 
Oricina, 
Cnja. 
Arcas de candóles en rn-
municacioncou las cajas 
Anltí-Mlü. 













Salón de sesiones. . 120 
Atttc-sala. , 50 
Despacho del Sr. Alcalde. 40 
An'.e-sata. . 25 
Despacho del Secretario.. 40 
Salun de oficina. . 70 
Salón de romiíiones. . 50 
Audiencia ríelosSres. Te-
nientes de Alcalde. . 40 
Portería y municipales. . .'10 
Almacén de efectos. . 70 
Archivo. . 200 
Salo» de quintas, eleccio-
nes, ele. . 200 
Saín de Audiencia para el 
Juzgado. f 40 
Id. despacho do Escribanos 40 
Conlailuria de hijiolcras. 40 
Salón de negociados espe-
cíale!1. . 50 
Habitación del portero. . 51) 
Almacenes do herramien-
tas úliks y materiales.. 200 
Sida de medicina y cirujio. 00 
Id. pura Secretaría. . SO 
1405 
5521 
12. Para la colocnelon de etlns ofi-
ríuas se tenilrá présenle que ln AdmiuiS-
Itiicinu de Correos calara situaría en piso 
bajo, que el Ayunluiníento m-upnta tlm 
pisos, leniendo su sjjhi ríe sesiones (-0:1 
baVon con ido en medio del secundo 
uerpo ríe la faehada de menos pisos, y 
en el primer pNo de esta farharía las 
lepeudencias (|;ie, como los salones ríe 
elecciones y quintas, nlmacencs, etc., no 
deben coloca 1 se en el prindpal. lil Go-
bú-ruú de provincia y todas tas oíkhics 
que dependen imuedialamenlc de él, eo-
iiio son Diputación, Consejo proviiiattl 
y Telé^rato, asi como también hts ha-
liilacioucs del Gobernador, f-e situarán 
en el secundo cuerpo de la fai liada rí<i 
mas pisos, al nivel por lo tanto del piso 
bajtt del Ayuntamiento. lin ct tercer 
piso y segundo de ta fachada del Ayun-
UmúciUo fe podrán colocar las oflemas 
de llacíeuila pública y les habitaciones 
de los empleados que no hayan podido 
roriteuLTOc e/i los inferiores: en el cen-
tro de la lacharía del Ayunlumicuto te 
colorará un reloj público. 
13. Knlrc los proyectos queso pre-
seolen untes ríe 1.° do Setiembre del 
corrieule uño, la Junta nombrada elejii-
r i Uw quo reuniendo todas bis condicio-
nes de esle programa califique como 
mejores, y el que se le aproxime. 
11. Él GnLcrnador de la provincia 
procederá el día i . " de Octubre en se-
sión pública, que tendrá lugar en su 
do.'paclio á abrir los pliegos que conlrn-
gau en los sobres el mismo lema que los 
proyectos escogidos, y publicará los 
nomhves de los anlores, con esptesion 
de cual es el que se acepta, y el queso-
la se premia, si dentro de los pliegos se 
halbiseu copUm desús títulos de Arqní-
leclos. lio el uclo se procederá á que-
mar los dornas pliegos cerrados, y los 
proyecto* no aprobados serán de\ ueltos 
á las pcisiHias que lo* reclaman. 
15. Kl ptoyecto elegido se presen-
tará á la academia de Smi Fernando lia-
ra su aprobación, y obtenida esln, ú lui-
dlas en aquel las modificaciones que la 
mismo dispongo, se entregarán al aulor 
del proyerto elegido para la construc-
ción 16,000 rs. como premio del con-
curso, quedando propiedad de lu A'rími-
uistraciou los documentos que le cons-
l¡ luyan, y al que ¡osea del proyerto ac-
césit, solo tleiolverá este, entregándo-
le el premio marcado al mismo, causis-
lente en 4,000 rs., préviu presentación 
tic los rrsgunrdoH recibirlos. 
1(1. Kl Tribotiiil nombrado para la 
censura de los proyectos se compondrá 
de los tren Si'es. siguientes: 
Sr. D. JuunSaavedra, Diputado pro-
vincial. 
D. José María Bermudez, Alcalde 
Constitucional. 
' D. J"s¿ Bollón, Ingeniero de Cami-
nos de lu provincia. 
Coruña 10 de Febrero de 1858.= 
El Goberuadur, Jogó Muría de Miche-
leua. 
Lo q\xe te insería en este periódico 
oftcial para su pubticidad. Lean 10 de 
Marzo de iH&&.=Jt*:qum AlaximMa-
no Gibert. 
Núm. 130. 
Comisión provincial de instrucción 
primaria de León. 
E n c ircular de 12 d e ' D i -
ciembre ú l t i m o inserta en el 
B o l e t í n oficial de la provincia 
n ú m . 1 50, se previno á los A -
y u n t a m i c n t o á en los que se h a -
llaban ya establecidas escuelas 
elemenlales completas y supe -
1$ 
r ioi 'ns, í n d ' i y e r a n en los p r o s n -
pntrstoK tnunioipalcs ([ut) li;t[tían 
de u m p e / i i i ' á rcgi i" en I . " ' lo 
E n e r o el a u n i e n l o g r a d u a l q u e 
en c o n f o r m i d a d á lo d i j p i i R s l n 
en los a r l í c u l o s 100, 191 y 194 
de la ley de i n s l r u c c i o n p ú b l i c a , 
co r re sponde á los maestros y 
inacslras p o r sus dotaciones, 
c o m o igua lmen te la suma nece-
saria para menage y gastos de 
las escuelas, q u e es la cuar ta 
p a r l e de las- asignaciones de 
aquel los s e g ú n dispone la Real 
ó r d e u de 1 (5 de Dic i embre p r ó -
x i m o pasado, y como sean v a -
r í a s las quejas elevarlas p o r a l -
g u n o s profesores de que n o se 
les entrega aquella, en la f o r -
m a q u e espresa la d i s p o s i c i ó n 
2." de la citada Rea l o r d e n , 
n e g á n d o s e var ios A y u n l a i n i e n -
tos A hacer el pago de sus l i a -
t e res á los profesores con el 
a u m e n t o g r a d u a l q u e la ley de 
i n s t r u c c i ó n púb l i ca les concede, 
á pretesto de q u e los unos t e -
nia n ya aprobados los p resu -
puestos munic ipales , y los o l i o s 
p o r q u e e s t á n pendientes de 
a p r o b a c i ó n , y n o i n c l u y e i o n en 
el los aquellas cantidades; esta 
j u n t a ha acordado se haga e n -
tende r á las Corporaciones m u -
nicipales q u e se hal len en aque l 
caso, f o r m e n con toda u r g e n -
cia u n presupuesto adic ional 
p o r las referidas sumas, y le 
r c m ü a n á la a p r o b a c i ó n , e u la 
in te l igencia q u e los recibos del 
p r i m e r t r i m e s t r e de l a ñ o c o r -
r i en t e en ambos conceptos q u e 
n o c o m p r e n d a n í n t e g r a s las 
cant idades q u e a l mis ino c o r -
responden y n o se h a l l e n c u -
bier tos c o n las formal idades p r e -
venidas , s e r á n devuel tos , y n o 
ios s e r v i r á n de abono. L e ó n 3 
de M a r e o de 1 S 5 8 . = . J o a q u i n 
M a x i m i l i a n o G i b e r t , P re s iden -
t e . = A n l o n i o Alvares Reycvo , 
Secretario. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
JUNTA DE LA. DEUDA. PÜBUC.V 
iíeíacttm mim.0 50. 
L o s interesados q u e á con-
l i n u a c i o n se espresan acreedo-
res a l Estado p o r d é b i t o s p r o -
cedentes de la Deuda del p e r -
sonal , pueden a c u d i r p o r s í ó 
p o r med io de persona a u t o r i -
zada al efecto en la f o r m a q u e 
previene la Rea l O r d e n de 23 
de F e b r e r o de 1 8 5 6 , á la T e -
s o r e r í a de la D i r e c c i ó n genera l 
de la Deuda de 10 * 3 en los 
dias n o feriados, á recoger los 
c r é d i t o s de d icha D e u d a q u e so 
l i a n e m i t i d o á v i r t u d de las l i -
qu idac iones practicadas p o r la 
C o n t a d u r í a de Hacienda p ú b l i -
ca de esa p r o v i n c i a ; e n e l con- : 
ceplo de que p rev iamen te l i a n 
de obtener de l D e p a r t a m e n t o 
de L i q u i d a c i ó n la f ac tu ra q u e 
acredi te su personal idad , p a r a 
l o cua l h a b r á n de mani fes ta r 
e l n ú m . " de -salida de sus res -
pectivas l iqu idac iones . 
Nilffl. ilo 
,ilí<l> -lo 
4 5 9 1 I D 
46011 
4 6 0 1 2 
4 6 0 1 3 
46O14 
4 6 0 1 5 
4 6 0 1 6 
4 6 0 1 7 
4 6 0 1 8 
4 6 0 1 9 
46020 
46021 
4 6 0 2 2 
4 6 0 2 3 
46024 
4G025 
4 6 0 2 6 
4 6 0 2 7 
4 6 0 2 8 
4 6 0 2 9 
460JO 
4 6 0 3 1 
4 6 0 3 9 
4 6 0 3 3 
4 6 0 3 4 
4 6 0 3 5 
4 6 0 3 6 
4 6 0 3 7 
4 6 0 3 8 









4 6 0 4 » 
L E O N . 
ISTEIIIÍSADOS. 
. J o s é Osario y T i n c o . 
Beni ta A l v a r t z . ' 
Justa A l v a r e i . • ; 
Josefa A l v a r e z . T e r -
re ro . 
R a m o n a A r c e . 
Josefa A lonso . 
Teresa A lonso . 
R a m o n a Alvarez . 
G e r t r u d i s B a r r i o . ' 
Lu i sa de la C o n c e p -
c i ó n . - - 1 
B e r n a r d a Coe l lo . 
M a r í a Josefa d e la 
C o n c e p c i ó n . 
A n t o n i a d e l Garmen i -
P l á c i d a C o l o m f i r y ¿ . ' ' 
J uana del C a r m e n . 
Teresa Diez . 
R a m o n a Escudero . 
Ange la de l a ^ E r i c á r -
n a c i o n . 
Fel ipa Franc i sco . 
R a m o n a Fe rnandez . 
Micaela F e r n a n d e z . 
Francisca Fernandez . 
Juana Fe rnandez . , 
T e o d o r a . Fernandez . . 
Francisca F e r n á n d e z . 
Teresa G a r c í a . 
Beni ta G o n z á l e z . 
M a n u e l a G o n z á l e z . 
Pau la G o n z á l e z . 
M a r í a Javiera de Je-
s ú s . 
M a r í a D i c t i n i de Je-
s ú s . 
M a r í a Teresa de Je -
s ú s . 
E u f e m i a de J e s ú s . 
Francisca de J e s ú s . 
Ben igna Ma teo . 
M a r í a M a n u e l a O r -
das. 
Tomasa Ol ive ra . 
E s c o l á s t i c a P a n d o . 
Josefa P c r n i a . 
3 — 
46049 J l a r i a P r i e t o . 
4 6 0 5 0 J u l i á n P e ñ a . 
4 6 0 5 1 A g u s t i n a R o d r í g u e z . 
46052 V i c e n t a R o m e r o . 
460 53 M a r í a Reta de la Sma. 
T r i n i d a d . 
46054 M a r í a I g n a c i a de San 
M i g u e l . 
4 6 0 5 5 M a r í a A g u s t i n a de 
Santa R i t a . 
46056 M a r í a Rosa de San 
P c d r o . 
46057 R a m o n a Salgado. 
46058 •. Beni ta Suarez. 
46059 G e r ó n i m a A l ü a n a Sa-
l ó n . 
46060 L u t g a r d a S a l ó n . 
46061 M a r í a Josefa de San 
R a m ó n . 
460C2 Francisca de S. R a -
fael. 
46063 J u a n a de la Soledad. 
46064 M a r i a Salvadores. 
46065 A n t o n i a Rosa de San 
Franc i sco . 
46066 C la ra de San J u a n 
Raulista. 
46067 M a r í a Josefa de la 
T o r r e . 
: M a d r i d 15 de F e b r e r o de 
I 8 5 8 . = V . ° B . " E l D i r e c t o r ge-
neta! Pres idente en c o m i s i ó n , 
P a s t o r . = EI Secretario, A n g e l 
.F . de I l e r e d i a . 
C O M I S A R I A D E G U E R R A 
na L E O S . 
D . J u a n A n t o n i o Gonzalo , Co-
misa r io de G u e r r a , In spec to r 
de trasportes, etc. 
Hago saber: que debiendo 
contratarse en esta capital el 
ar ras t re desde G i j o n á T r u b i a 
de 686 qu in ta l e s h i e r r o p l a n -
chuela , precedente de San Se-
bast ian; sa convoca ñ u n a p ú -
blica l ic i tac ión q u e ha de tener 
lugar el dia 28 del co r r i en t e á 
la una de la t a rde , en el des-
pacho del que suscribe, bajo las 
condiciones q u e desde este dia 
quedan de manif iesto en el mis-
m o despacho. 
Las p ropos ic iones ,han de 
hacerse en pliegos cerrados; 
q u e se r e c i b i r á n en el acto de l 
remate , e x p r e s á n d o s e en le t ra 
c l a ramen te el precio á que haya 
de abonarse cada q u i n t a l de pe-
so, y t o d o postor d e b e r á asistir 
a c o m p a ñ a d o de u n f i ador de 
abono, ó al menos garant izada 
su p r o p o s i c i ó n con u n a danza 
conocida y de responsabi l idad 
á ju ic io de l t r i b u n a l de remate, 
que se c o m p r o m e t a á r e spon-
d e r d e l va lo r de los efectos que 
se en t reguen y de la suma q u e 
se ant ic ipe, en caso do abando-
no c insolvencia del re iualaot<\ 
Oviedo y M a r z o (i de 1 8 5 8 . = 
J u a n A n t o n i o G o n z a l o . = Ks co -
pia = E I C o m i - a i i o de G u e r r a , 
M a n u e l M a i l i n e z T e n a q u e r o . 
Comisaría de Maníes de la protliieia 
(íi¡ ¿ c o a . 
A N U N C I O D E S U B A S T A . 
E l D o m i n g o 4 de l p r ó x i m o 
A b r i l y hora de diez á doce de 
su m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en las 
casas consisloi-íale.-t del A y i i u t a -
n i i en lo de Gradefe-sliajo la p r e -
sidencia de su Alca lde c n n s l i -
l u c i o n a l , la subasta y re ina lo 
p ú b l i c o s de qu in ien tos c i n c u e n -
ta robles de c incuen ta y c inco 
cen l i rne l ros de c i r cunfe renc ia 
en adelante q u e se h a n de c o r -
ta r en el m o n t e t i t u l a d o l . u 
Traviesas, y cabeza de V a l d c c i -
tores perteneciente a l pueblo de. 
Garba ¡al de Rueda , q u e desig-
nados p o r el Per i to a g r ó n o m o , 
ha sido concedida su cor la p o r 
Real o r d e n de 2 9 de Ki i e i -o 
u l t i m o . E l pl iego de condic iones 
á que se lia de sujetar la es-
presada subasta se m a n i f e s t a r á 
en esta C o m i s a r í a y en la Se-
c r e t a r í a de a q u e l A y u n l a m i c n -
to, desde q u i u c e di.is antes de l 
s e ñ a l a d o , á cuantos q n i m a n i n -
teresarse como lici ladores. L e ó n 
4 de M a r z o de 1 8 r i 8 . = F r a n -
cisco A n t o n i o Goyanes. 
Delegación de la cria caljallar de « ( a 
proeineia. 
Desde el dia 15 del a c t u a l 
queda abierta para el servicio 
del ganado yeguar q u e r e ú n a 
las circunstancias requer idas e n 
el r eg lamen to del r a m o el d e p ó -
sito de caballos d e l Es tado e n 
esta cap i ta l . 
E n su v i r t u d se anunc ia e n 
este p e r i ó d i c o oficial para c o n o -
c imien to de los ganaderos; e n 
la in te l igenc ia de que la c u b r i -
c i ó n es g ra tu i t a en toda la t e m -
porada como en los a ñ o s a n t e -
r iores . L e ó n 9 de M a r z o de 
l 8 r j 8 . = I l u ( i n o Bav l e . 
; ¡ 
TIEIÁCIOK de los espedientes de minas anulados en virtud !di¡ ftáVef"Rdo 'á'dmitida ta renuncia 
presentada por sus registradores. ' • •'' 
P C K E I O DONDE"" 
HOMBRES D E L A S MINAS. C L A S E D E M I K E H A L . •REqiSff&ADOUES.' 
F E C H A nrX D E C R E T O 
1 D E N U L I D A D . 
La Negrita. . Hierro. 
Lo Despreciada. • Idem. 
Paquita. . Carbón de piedra. . Reyero.1 
L'nn 1 . " de Mano de ISSS.—Jonquin Maximilinno Gibert. -
. l'ombiiego; •" .>"Dlfi«ifdiiU<FMiu»Mei.'''4 deiFebrero de 1838.' 
. Salas de la Ribera., ;.E)'fn¡st>io.' 
D. CándjdiiJBtatfi.,,., . . 24 id. id. 
A D M Í l S I S T R A C l O í i P E l l S C l P A L D E P R O P l E D A D E S ' ' 
T DERECHOS BUL ESTADO. 
A R R I E N D O S . B E F I N C A S 
IIÚSTICAS. 
P A R T I D O D E L A C A P I T A L ' , i 
.O'j.'ll í Y t . 
A las 1 i competente 1 1 de la mnñnna del din 98-del corriente anle estd' Administración Especial j|,cyn Asistencia del  
Escribano,'ée prócedérA á la subasta de arreiiiianiiiMiló de.los .htííctlades.'.Mqíl^. perleiiecii-roii" a' las Fábricns y Uc 
torías. ,q,üo á:continiiacion: se indican y bajo el pliego que (umbieo se espresarén; espernndo :.qué-los - scricrus Alcal-
des de lus pueblos en donde aquellas radican fijura» entre tanto en los sitios jiúbliroSjiit^su ^slriloy.municipal los eduMos 




Chozas. deyA bajo. : 
Ourbajál dé Kueda. 
Idem'. i::-' 
t'asasola» --•) 
Idem. . . 
Celadilla1 det'Páramo. 
Oarrofo,,; . • 
Idem. 
Jíatiá de los Cáballéros; 
Cuadros! 


















Cof.n de Animas y Sant." 
Itocloiía. 
Fábricn; '••'.< ' i i'' 
Hectoría. " 7 -
Fábrica. . '. . — q 
Fábricn-
lleclorfa. . - '•• 
Fílliricu. : v ' ' 
Iteícnlzasdc Lcon. 
líucturíi). 
^ ' K l -párrocií.' 
Sanios -Malero.--1 1:! Í ,! . I • 
_ E l párroco. , 11 . . ' 
' Idemi r 
''Idem 
•^d4i • ;;:(;: v - ^ -
•. ÍWniiueltDiní y; compañeros. 
Juliaii Majljijej,... ,, _ 
E l pátrocó. 
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A D J I I S I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E P R O P I E D A D E S " ' - A R R I E N D O S D E F I N C A S 
t DEHEODOS DSi . ESTABO. 
' •' • ' P A R T I D O D E .YA'LENCTÁ. D ^ . ^ . J U A N ^ . Í . , : . . : , „ , , ' i 
A' tas 11 de la moñana del din 21 del corriente ante el Sr. Alcoldq de; 'Valencia de.'I>..'.:Jtian'¿on.-astslencici del AdmÍT 
nistrúdor subalterno del ramo en el mismo partido y competente, Kscribanoy se procederá 4 la subasta de uireiuliiniiL'n.lo 
de dos quillones de tierra-procedenteb de la Fábrica de San Pedro'qué tiillivabu 'bemetrlVl.lí'i'iif,1 sirviendo de lipo'uruiiil 
para el remate lo cantidad de 365 ra. y 4 la de otro» do» qiiinoiies'ile ^li'niisro» Iproceileiiciairoyo-último l l«ai l i )r M . 
Andrés, Amez de:nquella vecindad bajo el tipo de 3152 rs. en cada, i un ariiíji.lmbiéudose.de..celebrar .uinljo.s .remates con 
sujeción ál pliego do condiciones que á continuación se, espresan. .J i,, ,,¡ 1" ' :""' :' ' ^ • ' ' L n • , • ' ' 
tú 
C O N D I C I O N E S . " ' 
la llana 
, ¡•jihiro'1 ' li.V1.: l i i . ) Í;: ' : ;I:¡¡ , ; ' • 
1 . ». ¡E!.,remate se verifleará admitiendo pnjns á la liona y 'ádjiiiiiciindp'se a\\ mijor poytor después,que recaiga la 
aprobación del S r . Gobernador «le Ja protincia prévio informe 'dé "esin ÁiJiímilL'iniciiMi piiníijiVl'." ! 
2. a r,ST:o! se admitirá postura de menor cnntidiid de la que sirvo1 deAipoi piifü lu-subas.ü», í»i»iíod.iiiiliénUóse ninguna 6 
los licitodores que sean deudores á los fondos públicos. ¡ v , . . . . a , ; I i 
3. » E l oyendalario no podrá roturar finca alguna qne no lo esté ya^.ilis.fi.uiando las que lo e^s'tá'n ol uso y cos-
tumbre de buen labrador. ' ., . "' ' : ! ' t t : : ; : : l i i. 
4. a... E l arrendatario pagará por anualidades vencidas el dio' l í ;do NdviéñilKéjdé rndn uno ol precio .del arrendotniento 
j no podrá pedir perdón, rebaja ni otro plazo alguno cualquiera que si'niKhhiciiK-iite quy lo luolive. 
!5.'a ^'Será'tnniblen obligación del arremlalario pagar.ludas los c,i1'iitn,bv¡cioi:'i{s.:q.ue"'^ é'-inVpbii»¿a'tV!'á las fincas arrendados,; 
quijdahdo el mismo responsable á los gaslns á que diese logar.si no las sntiVfiicii^ u iojiuituiiaiiiiMite. , . 
6 a l.a duración del arriendo sera por 4 «ños, quo'empezaran ó' 'rmii'¡iisi;"ill'si!e el dia 1J ile Noiienibre de este año 
•y concluirá én el mismo dia del de 18132; pero si en el iulermediq se- vetitllese lá ruica^éV'üftm'prailór qneMará obligHilo 
iin¡cameule.,á respetar este arriendo hasta la conclusión del. año'pendieiitjO,,, ;>\-,¡: ; I •¡' . , i , - . - : . , ; : . , • 
7-* No cumpliendo el orrendalnrio col) la obligación del pago en el; plazo eijlipnlado. quedará,sujeto á la acción que 
contra 61 intcote la Adusinlstracion y A 'satisfacer 10» goslos'y' pefjiiicios' a qiié'diere lugaVi'M 'liegiirb' el'casu do .ejecu-
ción pora la cobranza, se entenderá reroindido el contrato y se prbcederú;'n'nbev'rf arrii'p.ilof,éuiqvije.lira.¡,r: 
8;a E l rematante presentará en el acto del lemat.e un fiadiir á ,satisfac.ciouidel Alcalde y Adinioislrador qne finnará 
la escritura do. arrendaroicnti) lUeg» quo seo aprobada por el Sr. fioberuiidijr.;. , 
9.a Los arrendatarios no sufrirtn otros desembolsos que el pago del papel míe se invierl^^itiel espediente y cscrilnrn 
el del Rolelin y los derechos al escribano y pregonero (si lo hubiese) con nrrégilij ó ;ln" tarifa aprobada j i o r la lieal instruc-
ción de 10 do Junio de 1853, que pata este caso son G rs. al cscriUnno pon l¿.svih'.islá'y,trcs'ol"'pvv'goneró. y lí) rs. ol 
primero por la cslciision de la escritura inchuo el original, tcon 8 de Jleizo de 18üS.=Ambr'qjio.García Palacios. 
De los Ay-nntamientos. 
Alcaldía coiutiluciimal de Alcans. 
E l r e p a r l i m i e n l o de la ' con-
t r i b u c i ó n de i t i m u e l i l o s (le este 
A y i i n t a r i ñ c i i t o se h n l l á ' t l e m a -
nifiesto en su ' s e c r e t a r í a , ¡ j iara 
rjue los c o n l r i b u y e n t e s ' púe ' l a r t 
consu l t a r l e en e l ' ; t é rn i i r io ' ' ; t )é 
seis' i l i a s - á ' c o n t a r ' . c)e9ile"'éBte 
a n u n c i o . Alvares 6 vfe .'MíVi'zo 
ile 1858 . ;=Greg :o r io Ca'lbele. ' 
•• ; YA '.'.i ' .h- .») 
• •Alcaldía consliincwnaideSarírgi)*.;''' 
M a n u e l G a r c í a ' ' R d ¡ l i i g u é ¿ , ' 
no l 'u ra l tle 'Minera ,1 A j u r i t a ^ 
m i e n t o i)e los b a r r i o s ! ' ( l e ' Li i -1 
na,' el a ñ o rlé ISSS ' i i l caÜr i^Hr 
la có i i i i é r ia de présicHÓ' en láí 
ca r re te ra : de y i g o j nWni feS tá 
iba á f i jar ' su resirlfencia •' é n e í 
piú ' l i lo r lé A z a d i h ó s ' cdmj i rén ' -^ 
( l ido en este l i i un ic i j i i ó j ' y rio' 
l i ab i én i l q se presentado' é n ' é s l a ' 
Alca ld ía , ' é i g n o r á n d o s e 's i l 'p.V-; 
r m l e r ó , se anunc ia e i i é s t e Ape-
r i ó d i c o of ic ia l , ei icargaridci a tos 
AlcálHes c o n s t i t n c i ó i i a l e s ' y ' d é 3 
m á s ( l é p e n d i e n l e s 'd '¿ r ! ramó' ' f )cs 
vtgilaricia', ' p r á c l ¡ ( | ü é i v las' iopcir^! 
t t inas dil igericia 's 'j iara ' s t í cap t i l r í 
r a , r e r r i i é n d ó l e i n i i dispVysicitíri;' 
en caso d é s é r habido . Sa riegos' 
y - M a r z Ó 5 : d é ; ' V S a & ' y E l ' -AlJ 
caldej Ji ia 'n Álva ' réz G a r c í a . : '!'1 
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• R o ñ a T e r e s » ' Carr i l lo ,» ' t i ' a* ' 
da de D . ' T ó i n á s ' R o d i i g u é z 1 
M o n r o y , a r r i e n d h ' una1 fUbri'cal 
d é curtidos,- c o n cása pára"vi i -< 
v i r ; en la c iudad '• d e ' I l eon 81' 
Regis t ro de 'Santa''.'Ai>iií';cin!n!ld''i-'> 
dos los enseres necesarios a lé l lá , ! 
una m a g n í f i c a h u é r t a con fru 'ta-' 
les, en esla utia noi^ra para lie'nip'ó' 
de esc i sé / . de agna's; j - t i n n íof t i id ' 
n i o v i d o por • agua l'[iara: - cáscii, ' ' 
aceite y ha r ina ; bajo "las c o i i i l r -
ciones ((ue la inisiviiá nianifosla-1 
rá á los que q u i e r a n i n l e i é - ' 
saese en este a r r i e n d o . 
T I B U R C I O P U E R T A S , 
T i e n e el gu.^to de ofiecer á 
V . su es tablcc imiei i lo que lia 
ab ic r lo al p ú b l i c o en la calle 
Nueva , n u m e r o 9. ' 1 ' ' 
E n este ' éstalileci i i i i i ' r t tó ' ' fe'é' 
encuent ra t ó d á ' clase de gene-1 
ros .de novedad^ propios de laj 
e s t a c i ó n ; y (leseando: agr;i i lui; . ,á 
las personas, que ¡ l e ..li<Mji'e)lfj. 
cuino lo t iene acreditado en 
otras poblaciones, y p a r ó q u é 
no carezcan 'de cuantas n 'óve i id-
des se p u b l i q u e n , ' t iene sus' cor-1 
responsales t a n t o 'en ' M a d r i d , 
como en Barcelona. ' 
linpreuia de la Viuda c Hijos de Miñón. 
